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«Взаимодействие таможенных органов Таможенного союза в сфере 
правоохранительной деятельности» 
Дипломная работа: 52 стр., 54 источника. 
Ключевые слова: ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, УНИФИКАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ НОРМ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 
Объект исследования – общественно–правовые отношения, 
возникающаие в процессе сотрудничества в сфере правоохранительной 
деятельности с целью противодействия нарушению таможенного 
законодательства. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический, статистический методы. 





гоэкономическогосоюза. Выявлены основные проблемы и предложены 
рекомендации для развития сотрудничества Республики Беларусь с 
международными организациями. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
сотрудничества с международными организациями, активное взаимодействие 
Республики Беларусь с правоохранительными органами стран участников 
Евразийскогоэкономическогосоюза с целью предотвращения нарушения 
таможенного законодательства. 
РЭФЕРАТ 
Кізілаў Павел Мікалаевіч 
«УзаемадзеяннемытныхорганаўМытнагасаюза ў сферы 
праваахоўнайдзейнасці» 
Дыпломнаяпраца: стар 52, 54крыніцы. 
Ключавыясловы: ПРАВААХОЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, 
ІНТЭГРАЦЫЙНЫ ПРАЦЭС, УНІФІКАЦЫЯ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ 
ПРАВАВЫХ НОРМАЎ, АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННЯ, 
АБМЕН ІНФАРМАЦЫЯЙ, МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА. 
Аб'ектдаследавання – грамадска–прававыяадносіны, возникающаие у 
працэсесупрацоўніцтва ў сферы праваахоўнайдзейнасці з 
мэтайпроцідзеянняпарушэннямытнагазаканадаўства. 
Метадыдаследавання:параўнальнагааналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, графічны, статыстычныметады. 
Атрыманыявынікі і іхнавізна:заключаецца ў тым, што ў 
вынікуправедзеныхдаследаванняўвыпрацаванасукупнасцьтэарэтычныхпалаж




Выяўленыасноўныяпраблемы і прапанаваныярэкамендацыі для 
развіццясупрацоўніцтваРэспублікі Беларусь з міжнародныміарганізацыямі. 
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"Interaction of customs bodies of the Customs Union in the field of law 
enforcement" 
Degree paper: 52 p., 54 sources. 
Key words: LAW ENFORCEMENT, INTEGRATION PROCESS, 
UNIFICATION of NATIONAL LEGAL NORMS, ADMINISTRATIVE 
OFFENCES, INFORMATION EXCHANGE, INTERNATIONAL 
COOPERATION. 
Object of research – public legal relations, arise in the process of 
cooperation in the field of law enforcement to counter the violation of the customs 
legislation. 
Purpose of research: the analysis of cooperation between Belarus and 
international organizations in suppression of illicit transfer of cultural property and 
preparation of proposals for its improvement. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, graphical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: is that the result of the research 
developed a set of theoretical concepts aimed at improving the interaction between 
operational units and units of inquiry of the customs authorities in the functioning 
of the Eurasian economic Union. Identified key issues and recommendations for 
development cooperation of the Republic of Belarus with international 
organizations. 
Area of possible practical application: improving cooperation with 
international organizations active cooperation of the Republic of Belarus and the 
law enforcement authorities of the countries members of the Eurasian economic 
Union to prevent violations of the customs legislation. 
